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跨入 21 世纪，中国高等教育呈现一派生机勃勃的景
象，形势大好，我们欣喜地看到：
（1）学生数量的增长。大学生数从 1998 年的 643 万到
2004 年的 2134 万，6 年间增长了两倍多，先后超过了前苏
联、印度和美国。中国已成为世界上大学生数最多的高等教
育大国，高等教育毛入学率已达 19%。2005 年，非正式公布


























（5）高等教育经费快速增加。从 2000 年的 913 亿元到




















如果以 1998 年为基数，到 2004 年增长 331.8%。其中研
究生的增长率最高，达到了 412%，本专科 391%，成人教育

























2000 年全国大学生生均经费是 10230，到 2001 年剩
下 9429，2002 年剩下 8671，2003 年剩下 8124，2004 年剩



















































































































































































































































































































































































Reasonable Or ientation, Clear - cut Objective, Outstanding Feature, and Harmonious Development
——Some Thoughts on Strategic Development of Newly- established Universities
ZENG Tian- shan
Abstract: According to the general importance of the higher education development of the whole nation, this paper has elaborated
that new universities should have their own reasonable orientation, clear - cut objective and outstanding feature. And it has also
discussed some specific problems about educational standard, qualification evaluation, learning experience and lessons from other
universities and colleges, readjustment of the policies, and requiring special policies of the institutions construction from the
government which the new universities should pay special attention to.
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Scope and Speed, Classification and Orientation, and Features of Running a School
——On Current Development of Higher Education in China
PAN Mao- yuan
Abstract: This paper has generally elaborated the situation of the development of higher education, put forward the strategy of
the educational development during the eleventh five- year plan, classified the three types of universities and colleges, discussed the
factors of self- orientation that new universities should consider and important problems of the features how the new universities gain.






























在 2006 年 3 月 26 日龙岩学院 “福建省新建本科院校办学
定位与特色研讨会”上的讲话录音记录稿整理，已经本人审
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